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EDITORIAL 
Els llibres de I 'Ambit: la "Guia del 
Berguedd "i "El castell de 
Guardiola " 
Q uan aquest número de L 'Eral arribi a les vostres mans, segurament ja hi tindreu tam é -si més no els subscriptors, que la rebreu 
com un número més de la nostra revista- la 
recentment apareguda Guia del Bergueda, i po-
dreu afegir-hi ben aviat, abans d'acabar el de-
sembre, el llibre titolat El caslell de Guardiala, 
ambdós volums editats per rAmbil de Recer-
ques del Bergueda. Per aixó tots els qui forme m 
part d'aquesta entitat estem doblement con-
tents. I voldríem que també vosaltres sentíssiu 
com a propia aquesta alegria, perque Uunta-
ment amb la col·laboració d'estaments oficials i 
privats) el suport que ens heu anat donant al 
llarg del temps que portem de vida ha estat 
decisiu per provar d'anar més lluny i sortir de 
ram bit estricte de la premsa periódica cultural 
especialitzada en el que fins ara ens movíem 
(amb realitats solidificades com rlnlerval i L 'E-
ro/) per endinsar-nos en el món deis llibres. Els 
dos volums més amunt esmentats -que us pre-
sentarem a continuació- són els primers fruits 
d'aquesta provatura editorial que desitjaríem 
que esdevingués reeixida i que arrelés forta-
ment. aconseguint regularitat i estabilitat. 
La "Guia del Bergueda" 
El principal motiu que conduí a la realització 
d'aquesla obra cullural-lunslica, fou la manca 
d'una eina d'aquest tipus que, d'una manera 
amplia i variada, donés una visió de conjunt del 
Bergueda. La producció de la Guia del Ber-
gueda ha estat complexa, tant per la banda eco-
nómica com' per la gnifico-literaria. Per poder 
lIigar els dos aspectes, fonamentals perque la 
Guia fos una realitat. ha calgut el treball i res-
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for~ de molta gent que hi ha dedicat un bon 
grapat d'hores del seu lemps personal , amb 
rúnica compensació de saber que s'estava tre-
ballant per omplie de la manera més digna pos-
sible, un buit que no podia continuar existint. 
Ben segur que la lectura reposada i atenta 
d'aquest aplec de planes dedicades a casa nos-
tra, fara adonar arnés d'un d'alguna errada o 
bé d'alguna mancan~a en el contingut o en la 
forma. Quant a aixó no dubtem a dir-vos com 
seran de ben rebudes totes aquelles opinions 
adre~ades a millorar la Guia del Bergueda de 
cara a possibles futures edicions. Mentrestant 
esperem que frulu tant llegint-la com nosaltres 
fent-la. 
"El castell de Guardiola" 
Amb aquest llibre de Mn . Enric Bartrina, 
iniciem la col·lecció oberta intitolada "Els Lli-
bres de I'A mbil ", que té com a objecte la publi-
cació de temes generals o monognifics sobre la 
comarca, en les seves més variades manifesta-
cions. 
El caslell de Gua rdiala , ens acostara a la his-
toria d'aquest indret de rAlt Bergueda, fent-nos 
coneixer les vicissituds viscudes durant deu se-
gles pels avantpassats deis guardiolencs. 
Les pagines que segueixen al proleg del Doc-
tor Manuel Riu i Riu ens mostren el treball 
d'un guardiolenc d'adopció que, d'una manera 
serena, peró a la vegada apassionada, ens pas-
seja per la trajectória d'un poble nou mes amb 
arrels molt antigues. 
Amb El caslell de Guardiala, Mn, Enric Bar-
trina fa una excel,lent aportaCÍó a la história 
local (j per extensió general) del Bergueda, 
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